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Slægten „de Svanenskjolds" Stamfader, den fynske
Degn Jørgen Pedersen Montanus og hans Efterkommere.
Ved Erh. Qvistgaard.
Friderich von Vittinghof, genannt Scheel, Friherre til Schelen-
borg, Herre til Birkholm, Holbæk Slot, Knabstrup og Brolykke,
Ridder etc., kalder og antager1) (Birkholm 3% 1690)
Jørgen Pedersen Montanus
til at være Sædedegn i Stedet for den afdøde Degn2) ved hans Kirke
i Viby paa Hindsholm.
1692: die 4. mart: copulati sunt3)
Jørgen Pedersen, Degn til Viby, f. c. 1666, begr. 21/10
1719, og Karen Jensdatte r4), f begr. 1745.
A. Margrethe Jørgensdatter5), d. 4. S. i Adv. 1692, begr. 12/6 1749;
g. 1) 1718 Mathias Søfrensen Bolt8), f. c. 1674, begr. 9/5 1735,
Student Odense, Sognedegn til Hagested; g. 2) 13/10 1735 Rasmus
Nielsen Søgaard, Degn smstds., f. . . . 1711, t 13/i 1755.
1. Henrich Mathiasen Bolt, d. 19/3 1720, begr. 17/4 17967), Cor-
poral i Stenløse, senere Indsidder; g. m. Anne begr.
16 /„ 1785 i Stenløse (52 Aar).
a) Jørgen B., d. 3% 1748.
b) Lars B., d. «/, 1751.
c) Hans B., d. 2/9 1753.
d) Margrethe B., d. 23/x 1756.
e) Bodil B., d. 18/7 1758.
f) Marie Lucie B., d. 8/4 1764.
2. Jørgen Math. Bolt, d. 14/3 1721; Snedkersv. i Holbæk (1749).
3. Hans Aug. Bolt, Ridef. p. Svanholm, d. 31/s 1723, begr.^8/7
1751 i Kyndby.
4. Anne Cath. Bolt, d. */« 1725, f g- 1) 16/8 1743 (Braaby)
Niels Jensen Montan8), f. c. 1686, begr. 26/3_1744, Degn i
*) Fyns Bispeark. Kaldsbr. 1572—1704 og Præste- og Degnekalds Ind¬
tægter 1714 i Bjærge Her. Provstis Arkiv.
2) Albrect Johansen begr. 1690. 53 Aar.
3) Viby Kbg.
*) Karen Jensdt. gift 2) Jørgen Hansen Flacheberg (1720—57) Eftermand.
6) Hagested Kbg. og Tudse Her. gejstl. Skifteprot. 1749.
•) S. af Regimentskvarterm., Ejer af Ølstedgd., senere Postm. i Odense
Søren Bolt (f 28/71724) og Gjertrud Fridericksdt. Buchel begr. 7(, 1727 i Hagested.
A. Pedersen: Sjæl. Degnehist. St. Knuds Kbg. i Odense.
') Stenløse Kbg.
8) A. Petersen: Sjæl. Degnehist.
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Vesteregede-Braaby (Skifte 1744); g. 2) 28/4 1 749 (Hagested)
Peter Lauridsen Stadts af Gislinge, f Maj 1749; g. 3) 11/8 1751
(Hagested) Joh. Frid. Sachmann (Enkemand), f 14/x 1763
(Skifte)9), Birkeskr. til Birkholm Birk (1727—63) og Forp. af
Hollænderiet p. Knabstrup.
a) Sofie Margr. S., 9 Aar (i 1763).
b) Edel Cath. S., 8 — —
c) Marg. S., 4 — —
d) Lucie Dorth. S., 1 — —
5. David Severin Bolt, d. 11/1 1729 (i 1749 hos Morbroderen
Jonas Jørgensen p. Vemmetofte).
6. Susanne Henriette Bolt, d. 12/4 1730, begr. 26/3 1779 (Skifte);
g. m. Rasmus Zachariassen, f. 1713, j- 2/4 1778 (Skifte)10),
Kromand i Vindekilde, Dragsholm S.
a) Conrad Wilh. Z., Smedesvend, f. c. 1767, f s/2 1787.
b) Mathias Z. (kaldte sig Rasmussen), f. c. 1768, Kbhvn.
c) Hans Severin Z., f. 1769. Skrædersvend. Rejst til Frank¬
rig (?)•
d) Karen Marg. Z.
7. Peder Mathiasen Bolt, d. 15/1 1732 (i 1749 hos Forv. Ulsted
p. Giorslev).
8. Else Cath. Søgaard, d. 20/9 1 736.
B. Laurids Jørgensen, d. 1695, begr. 29/5 1 73711) (u. B.), Forp. p.
Flintholm, Foged p. Egeskov c. 1732, Forp. p. Vemmetofte; g.
Ane Christensdatter. f begr. 24/8 1 756 i Køge, (Skifte),
g. p. Vemmetofte 1737, 2) Kirurg Jochum Henrich Kärstin,
Køge.
C. Peder Jørgensen, d. 17/u 1696, begr. inden 1736 (se Skiftet efter
hans Svoger Mathias Bolt). 1720—23 Skriverkarl p. Amtstuen
i Holbæk. (Se Hagested Kbg. Daab).
D. Jens Jørgensen12), d. s/31700, begr. 13/10 1780, Kbmd. i Bogense13)
(Legatstifter, Schacks Fund. Tom V. Pag. 240. 251) (Testam.
4/12 1729 med 1. Hustru); g. 1) 30/u 1724 Anna Dorthea Withard,
f. c. 1680, begr. V2 1734; g. 2) S0/3 1734 Christiane Ulrikke Bor-
') Holbæk Amts Skifteprot.
10) Holbæk Amts Skifteprot. Dragsholm Kbg.
n) Vemmetofte Kbg.
12) Skiftet efter Kbmd. i Bogense Ditlev Withard, tidl. Forp. p. Eng-
gaarden. J. J., der ægtede hans Søster, i 18 Aar Husholderske og Mejerske hos
Broderen, var D. W.'s Fuldm., tjent ham fra 1717 og fra 1720 faret til Skibs
for ham til Kbhavn., Lubeck o. fl. D. W. havde 3 Bdr., Johan W. i Ronneby,
Sverrig, Balser Conrad i Norge og en i Carlskrona.
13) Literis Mando: Bogense Bys Historie og Vedel-Simonsen: Elvedgaards
Hist. Bogense Kbg. Jens Jørgensens Skifte 1773.
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ring14), f. 1707, begr. 5/3 1772, Dt. af Herredsfgd. i Lunde—Skam
Herr. Søren Borring og Alhed Cath. Barchhausen, Dt. af
Herredsfgd. B. (Fynske Saml.)
1. Anna Dorthea Jørgensen, f. 1733, begr. 26/12 1807 i Skjelskør,
g. 22/e 1752 Peter Iversen Qvistgaard, f. 1725, f 1807i Skjelskør.
(Se Stamtavlen over Slægten Q. Ny Udg.).
2. Søren Borring J.16), d. 2/3 1735, f 9/s 1823, Kbmd. i Bogense.
Rønnemosegaard; g. 27/1 1761 Dorthe Lauridsdt. Brandt,
f. 1737, f 22/7 1818, Dt. af Kbmd. B. i Bogense.
a) Lars Borring, f. 5/12 1761, f 23/u 1853, Kbmd. i Bogense; g.
Mette Cath. Fahnøe, f. 1770, f 5/12 1857, Dt. af Kbmd.
Chr. F. i Bogense.
I. Søren Borring, f. 1788, f 19/2 1870, Kbmd. i Bogense;
g. 1) 29/9 1810 Georgine Clod, d. 31/8 1787 i Krogsbølle,
t 24/6 1824 i Bogense; 6 B.; g. 2) !825 Dorthea
Helene Fahnøe, f. 8/2 1802 p. Taasinge, f 22/4 1882; 6 B.
II. Holger Fahnøe Borring, f. 1794, f 13/12 1824 i Kols-
hauge (Richter).
III. Lars Stefan Borring, f. 21/121798, f 26/3 1884, Professor;
g. 2/8 1823 i Assens, Christiane Birgitte Albertsen, f. i
Odense 10/7 1801, f l4/2 1888, Dt. af Auditør Albert Al¬
bertsen og Stifdatter af Toldkasserer i Assens Oberst
F. C. M. Biilow.
b) Jens Borring, f. 1764, f . . . ., Student.
c) Anne Dorothea Borring, f. 1765, f 14/4 1827; g. 24/5 1 794
p. Rønnemosegaard, Søren Chr. Ørsted, f. 1750, f 11/12
1822, Apotheker i Rudkøbing.
d) Anne Sybille Borring, f. «/# 1769, f 13/n 1849; g. 15/e 1786
Jørgen Stefan Jørgensen16), f. 18/9 1758, f 3/9 1834, Byfoged
i Rudkøbing, Etatsraad.
d1) Dorthea Marie Magdalene Christine J., f. 31/1 1790,
t 27/2 1854, g. »/u 1811 Niels Sadolin, f. l9/10 1778,
Spr. til Torrild f ?/4 1849.
d2) Jørgen Jørgensen, f. 1791, f 26/6 1886, Politisekretær
i Kbhavn.
d3) Stephan Lindemann Jørgensen, f.30/61807, cand. philos.
14) Egentlig Baaring, fra Landsbyen Baaring i Asperup S. En Søster
Dorthe Marie B., g. 7/3 1731 Kbmd. Peter Krøl], Nyborg (se Skifte) og en
Broder Jørgen B. var Raadmd. i Svendborg.
15) Tontinen 1801. Pag. 40.
16) J. St. J. udg. bl. a. Beviset for det formentlige Slægtskab mellem Dr.
Martin Luther og Stamfaderen til den Lindemannske Slægt med vedføjet
Beskrivelse af mit eget Levnedsløb (1827). Han var gift med sit Næstsøskende¬
barn A. S. B. Lengnich: Stamt. o. de til det Petersenske Jfrklostei be¬
rettigede.
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3. Karen Jørgensen, f. 1736, f 2/9 1794 i Nyborg; g. 31/8 1785 i
Nyborg, Michael v. WalterstorfE19), f. 1730, f 20/» 1807, Gene¬
ralmajor, Nyborg, (u. B.).
4. Jørgen Jørgensen, d. 20/6 1 739, f . . . .
5. Cathrine Marie Jørgensen, f. 4/7 1740, f 8/12 1794; g. 9/9 1763
Christian Axelsen Ursin, f. 22/7 1730, f ls/3 1804, Spr. til
Kyndby—Krogstrup. (3 S., 1 Dt.)17).
6. Ditlev Withard Jørgensen, f. e/n 1741, f 19/u 1806, Kbmd. i
Bogense, g. a0/9 1772 Anne Jørgensdt. Raflenberg, f. 1737,
•J* efter 1806.
7. Lars Jørgensen, d. ®/7 1744, f 14/9 1779, Kbmd. i Middelfart
(Skifte); g. 3/a 1768 Dorthea Sørensen, d. 17/2 1749, t 26 /9 1779,
Dt. af Kbmd. N. Sørensen, E. e. Peder Herman Mathiesen.
a) Christiane Ulrikka J., d. 8/i 1769, f 3% 1829 (Odense);
g. 16/7 1790 p. Nørager, Peter Nyboe20), f. 29/u 1756, f a'/9
1821 (Richter), Vejer og Maaler i Odense, S. af Provst N.
Kollerup-Skræm.
b) Anna Juul Jørgensen, d. 15/g 1770, t • • •
c) Jens Jørgensen, d. 18/2 1774, j 2/6 1830, Kbmd. i Bogense;
g. 19/8 1805 Dorthea Raffenberg, d. 19/7 1786, f 3/5 1833,
Dt. af Joh. R., Bogense.
8. Dorthea Marie Jørgensen, f. 21/5 1746, f 31/3 1842, g. 23/10 1775
Erik Hansen Hvid Arensback, f. 14/9 1737, f ?/10 1797, Spr.
til Ejlby.
9. Birgitte Jørgensen, f. 2/9 1748, f 24/5 1822; g. ie/ia 1767 Otto
Brandt18), f. s/9 1742, f Kbmd. i Bogense, (6 B.).
E. Jonas Jørgensen, d. 4/10 1702, f 7/x 1763, Generalauditør 1757
Forp. Rosenlund, Vesterbygd., Thurebyholm, Vemmetofte, Ejer
af Svanholm, Overberg (1748); g. c. 1724 Marie Falck21), f. i
Kbhavn c. 1684, f 12/e 1752, Dt. af . . . .
1. Jørgen Jørgensen, f. 18/9 1727 p. Rosenlund, f 9/4 1770, Krigs-
raad, Knabstrupgd.; g. 1) 9/10 1750 Magdalene Lindemann, f.
1730, f s/3 1759, Dt. af Commerceraad L., Vemmetofte. (1 S.);
g. 2) «/6 1760 Martha Marie Terkelsen22), f. 1742, f 7/a 1802,
Dt. af Pastor Terkelsen, Gørlev. (1 S.),
a) Jørgen Stefan Jørgensen, f. 22/7 1 757; g. Anne Sybille Bor¬





!1) Pastor Ursins Indberetn. til H. de Hofman. Var Søster til Md.
Eoae, begr. "/i 1762 (Krogstrup Kbg.)
a2) Hun ægtede 2. Gang Jørgen v. Hjelmcrone, Knabstrup, t 1798.
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b) Lyder Schjellerup Jørgensen23), d. 17/n 1767, f 1/s 1809,
Husarløjtnant, afsk. 1798, Sandholmgd.; g. 10/2 1789 Anne
Cath. Wulff, f. 29/4 1 770, t Nov. 1807 i Kbhavn., Dt. af
Brygger D. C. J. W. Chrhavn. (2 S., 1 Dt.).
1) Carl J., Kbmd. i Hannover.
2) Jørgen J., Oberstløjtnant i russisk Tjeneste, f. 20/8 1793
(Helsingør), f . . .
3) Marie J., f. . . . f • • •
2. Niels Jørgensen, f. ®/3 1729 p. Rosenlund, f 1798 p. Svanholm.
Adlet 1780 under Navnet de Svanenskjold, Kammerherre;
g. 19/6 1761 Ringsted, Johanne Neergaard, f. 23/6 1746, f 9/4
1804, Dt. af P. J. N., Ringsted Kloster.
a) Marie Kirstine de Svanenskjold, d. 27/7 1 762 i Frue Kirke,
Kbhavn., f 22/12 1789 (Holmens K.); g. 24/9 1 779 Peter
Mathias Joachim v. Buchwald, f. 10/8 1754, f 10/n 1825,
Overkammerjunker, Kbhavn. (Adelsaarb. XXX, 181.)
b) Peter de Svanenskjold, d. 18/1 1764 i Frue Kirke, Kbhavn.,
•j- 28 /4 1798, Farumgaard; g.19/9 1786 Regina Dorthea Cath.
Qvistgaard, f. 19/9 1766, f 17/5 1827, Dt. af Justitsraad Q.,
Gjerdrup. (9 B.).
3. Ane Cathrine Jørgensen, f.18 jn 1730 p. Vesterbygaard26), f 15/6
1767 i Kbhavn. (w/3 1768 blev hendes Kiste flyttet til Familie-
begr. i Krogstrup Kirke)24); g. 3/7 1750 Ferdinand Anton
Fisker, f. 16/2 1721, begr. 22/a 1780 (Nikolaj K.), Spr. til
Strøby-Varpelev, afsat 1756, Regimentskvarterm., Bogholder
ved Krigskassen, S. af Byfoged Lorents F., Kbhavn.
a) Lorentz F., f. i Kbhavn. 2/4 1761, f 12/6 1812 ( ), Kaptajn,
Afsked 23/12 1808; g. 18/7 178828) Christiane True, f... t. •.
b) Johanne F., f. 18/5 1763, f ; g- 30/i2 1779 Nikolaj Chr.
Höpffner, f. 21/u 1754, f 28/12 1803, S. af Universitets-
Bogtrykker H., Kasserer, Krigsraad.
F. Ellen Cathrine Jørgensdatter, d. 21/7 1704, begr. 24. S. e. Trin.
1719.
G. Anna Jørgensdatter, d. Fredag før Pinse 1706, begr. 4/u 1719.
23) Personalhist. Tidsskr. 6. R. II. B. S. 175. S. Jærnløse Kbg. Krigsraad
Jørgen Jørgensens Kiste henstod 17 Aar i Sakristiet i S. Jærnløse Kiike, men
blev 1787 ført til Svanholm og hensat i Familiebegr. i Krogstrup Kirke. — Efter
sin Afsked 1798 flakkede Lyder Jørgensen om i Sverrig og Tyskland og endte
til sidst i Set. Petersborg. Om han er død der (Hirsch) eller i Kbhavn. vides
ikke bestemt. Datteren var hos Halvbroderen Jørgen Jørgensen.
2i) Frue Sogns Ligbog.
26) Garnisons K.
26) Livrentesocietet 1757, S. 75, 96, 119, 124, 132, 171, 174 (Jørgen-
Ben og Fischer).
H. Lucia Jørgensdatter, d. 28/9 1 708, begr. »/s 1759; g. 25/4 1737
Peter Mikkelsen Qvistgaard, f. 1712, begr. 17/10 1775, Vibygaard,
(se Den Qvistgaardske Stamtavle, ny Udg).
1. Dorthe Cathrine Q., d. 14/2 1743, | % 1761; g. 1760 Morten
Iversen Qvistgaard, f. ls/5 1732, f ®/9 1798, Gjerdrup.
2. Jørgen Pedersen Q., d. 30/12 1745, f 11/6 1814, Vibygaard; g. n/7
1774 Elisabeth Cath. Jacobsen, f. 4/g 1758, f n/i 1815, Dt. af
Forp. J., Lellingegaard.
3. Anna Joachimine Q., d. 27/8 1 750, f 6/i 1829; g. 25/n 1767 Johan
Thomas Neergaard, f. 17/4 1745, *j* 8 /3 1806, Cancelliraad,
Tølløse (se den Neergaardske Stamtavle).
I. Birte Jørgensdatter, d. 10/8 1713, f 24/io 174527); g. 25/4 1737
Jeremias Michelsen, f. 1709, f 24/4 1 787 i Kbhavn., S. af Mikkel R.,
Assendrup, Forp. Totterupholm, Grevens Vænge, Hallebygaard.
Fallit 1774; g. 2) Cecilie Krøyer.
1. Karen M. — 10 Aar (i 1747).
2. Kirsten M., f. 1738, t 18/i2 1815 i Præstø; g. 3/u 1760 David
Krejberg28), f. 1728, f 19/9 1796, Spr. til Rørby, Provst.
3. Anna Cathrine M., d. 12/12 1741 (Lellinge).
4. Michel M., d. 1743.
5. Marie M., d. 1744; g. 16/e 1767 (Dalby) Christian Berg, Skov-
.ridder p. Bregentved, Rødehus.
E. Om Jonas Jørgensen og Marie Falck.
Pastor Ursin i Kyndby-Krogstrup indberettede i 1755 flg. til
H. de Hoffmann.
»Foruden er i Krogstrup Kirke en aaben Begravelse nede i den
vestre Ende af Kirken, som Højædle og Velbyrdige Hr. General-
auditør Jonas Jørgensen, nu Svanholms Ejer og Herskab har ladet
bekoste til sin si. Frues Lig, som døde d. 2. Juni 1752. Paa Kisten
er en Plade med denne Inscription:
»Denne Kiste gemmer det som var dødeligt, den Velædle, Gud
og Dyd elskende Frue Marie Falkes Datter, barnefød i København,
hun var Hustru til en Mand, navnlig Jonas Jørgensen, Herre til
Svanholm og Overberg, hun var Moder til 3 Børn, nemlig 2 Sønner
og 1 Datter, hun levede i Ægteskab med sin Mand i 28 Aar, idenne
onde og urolige Verden i 67 Aar. Hun døde d. 2. Juni 1752, hun
naaede en høj og hæderlig Alder, hun efterlod sig et got og berømme¬
ligt Eftermæle, hendes Liv var Ziret med Gudsfrygt og mange
christelige Dyder, hendes Død blev sødgjort ved Troen, Haabet og
27) Samfrændeskifte 25/9 1747.
2S) Wiberg: Præstehistorie. Folketæl 1787 (Rørby).
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en god Taalmodighed, Sjælen er i Guds Haand, hvor ingen Pine
rører den, Legemet venter med alle Udvalgte en glædelig og ærefuld
Opstandelse«.
Uden paa samme Begravelse Sted som er ziret med Billed¬
huggerværk er en Sten indsat med denne Paaskrift:
Her er til Roe og Boe for vore trætte Lemmer / Opretted et
saa sødt og stille Hvilested / Hvor Døden min og mig og mine
sikker giemmer / Fra Verdens Tummel og fra Livets Møjsomhed /
Ej Efterkommerne i denne Ro vi have / paa dette Sovested maa
giøre os Uroe / Men lade Tidens Tand tilfalde Aske gnave / De orm¬
stukne Been og denne Orme-Boe / Til Tegn at Dyden blier med
Dydige begravet / En dydig Hustru til Dyds Afmindelse / Er dette
Gravsted sat og denne Gravsten lavet / Aar Sytten hundrede, halv¬
hundrede og tre / Saa den, der Omsorg drog at Kunstens Haand
tillavet /1 Krogens Kirke-Krog saa net Begravelsen / Til Eje Svan¬
holm høer, til Ægte forhen havde / Maria Falck og er. Herr Jonas
Jørgensen.
